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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Inimatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1929. Rektor, 
Professor, Dr. phil. etteclm. J. Hjelmslev holdt Talen, Kantaten udførtes 
af Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 21. November 1929. Talen hold­
tes af Rektor, Professor, Dr. phil. et techn. .1. Hjelmslev (trykt i »Poli­
tikens Kronik den 22. November 1930). Indbydelsesskriftet indeholdt en 
Afhandling af Professor, Dr. phil. Niels Bohr: Atomteori og Naturbeskri­
velse, 76 Sider 8vo, Nekrologer over Professorerne S. T. Sørensen, M. 
Cl. Qertz og Cl. Wilkens, Selvbiografier af Aarets Doktorer og Bedøm­
melse af Prisafhandlingerne for Aaret 1928 og af den geologiske Pris­
afhandling for Aaret 1927. Kantaten: Niels Møllers og Carl Nielsens 
Kantate til Universitetets Aarsfest samt Slutningssangen afL.C.Nielsens 
og C. F. E. Hornemans Kantate til Universitetets Sørgefest i Anledning 
af Kong Christian IX's Død udførtes af Studentersangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 26. 
September 1929 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. med. Oluf 
Thomsen: Antigener i Belysning af de senere Aars Undersøgelser, 147 
Sider 8vo. 
I Juni Maaned 1930 udsendtes: Promotionsfesten den 1. Juni 1929 
i Anledning af Københavns Universitets 450 Aars Jubilæum, udgivet 
efter Konsistoriums Foranstaltning af Universitetsinspektør Povel 
Fønss, 153 Sider, 8vo. Skriftet indeholdt: Beretning om Promotions-
festen, Selvbiografier af de promoverede 36 Æresdoktorer, Meddelelse 
om Gaver, Publikationer, Adresser og andre Lykønskninger i Anled­
ning af Jubilæet. 
Den 14. September 1929 modtog Universitetets Rektor i Univer­
sitetets Festsal Studenterne fra 1904 i Anledning af deres 25-Aars Stu­
denterjubilæum. 
I det akademiske Aar fra 1. September 1929 til 31. August 1930 
har følgende fremmede Videnskabsmænd og andre holdt Fore­
læsninger paa Universitetet (J. Nr. 68/28, 68/29 og 68/30): Pro­
fessor ved Madison University, Wisconsin, U. S. A., M. Rostovtzeff 
to Forelæsninger med følgende Emner: »The caravan cities of 
Arabia and the Transjordan: Petra and Jedash« og »The caravan 
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cities of Syria: Palmyra and Dura«, den 4. og 6. September 
1929; Professor i det gamle Testamente og Religionshistorie ved Uni­
versitetet i Strassbourg, Dr. A. Causse tre Forelæsninger om »Les pro-
phétes et la crise de la société primitive dans l'ancien Israel« den 10., 
11. og 13. September 1929; Professor i Formueret ved Paris' Universitet 
René Demogne to Forelæsninger med følgende Emner: »L'unification 
internationale du droit privé« og »Les effets du contrat et la vie«, den 
4. og 5. Oktober 1929; Professor ved det czekiske Universitet i Prag, 
Dr. Bedrich* Hrozny to Forelæsninger over følgende Emner: »Reisen 
und Ausgrabungen in der Tiirkei« og »liethiter—die åltesten Indoeuro-
paer« (med Lysbilleder), den 14. og 15. November 1929; Professor i ger­
mansk Filologi ved Berlins Universitet Gustav Neckel en Forelæsning 
om »Die Gefionsage« den 4. December 1929; Leder af Folkeforbundets 
Sekretariatsafdeling i London VernonBartlett et Foredrag om »The way 
of the World« den 25. Februar 1930; Professor i Nationaløkonomi ved 
Universitetet i Genéve William E. Rappard tre Forelæsninger med føl­
gende Emner: »The Evolution of the League of Nations«, »Switzerland 
and the League of Nations« og »The Mandates Problem and the League 
of Nations«, den 10., 11. og 12. Marts 1930; Præsidenten for det inter­
nationale Missionsraad og for K. F. U. M.'s Verdensforbund, Dr. John R. 
Mott et Foredrag om »Lessons from forty years work among students 
throughout the world«, den 10. Marts 1930; Professor i Historie ved 
Wiens Universitet Alfons Dopsch fire Forelæsninger over: xVorn 
Altertum zutn Mittelalter (Romer und Germanen)« den 24., 25., 27. og 
28. Marts 1930; Professor ved Universitetet i Wiirzburg, Dr. phil. K. 
Sapper treForelæsninger med følgendeEmner: »DieTypen vulkanischer 
Wirksamkeit«, »Tropenwirtschaft« og »Die Indianer Mittelamerikas in 
Vergangenheit und Gegenwart«, den 28., 29. og 30. April 1930; Pro­
fessor i sammenlignende Litteraturhistorie ved College de France Paul 
Hazard tre Forelæsninger over følgende Emner: »Trois Francais å 
l'étranger (L'Abbé Prevost en Angleterre, Le Président de Brosses en 
Italie, Voltaire en Prusse)« den 8., 9. og 10. Maj 1930. 
